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   A 45-year-old male was admitted to our hospital with a complaint of asymptomatic 
macroscopic hematuria. At cystoscopy a multilobulated, dark red tumor, the size of a rice 
grain, was found on the right lateral wall. He also had a 5 x4 mm purplish skin tumor on 
the left leg. Double contrast cystogram also showed the shape of the tumor on the right 
lateral wall of bladder. Based on the aforementioned findings, we diagnosed this case as 
hemangioma of the urinary bladder associated with the same lesion on the left leg. The 
bladder tumor was resected transurethrally and the skin lesion was also excised. Pathological 
diagnoses were cavernous hemangioma of bladder and angiokeratoma of skin, respectively. 
Including our case we found 62 cases of hemangioma of the urinary bladder in the Japa-
nese literature. Only 5 of them were associated with the hemangiomas of other regions of 
the body.
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左下肢 被 角 血管 腫
1274 泌尿紀要33巻8号1987年




血 検 査 所 見;出 血 時 間1分30秒,PTT25.5秒,プ ロ
トロン ビ ン活 性89%.尿 所 見;潜 血(一),蛋 白(一),
糖(一),pH6.o,赤 血 球1～2/F,白 血 球o～1/F,
扁 平 上 皮 少 数,円 柱(一),尿 細 菌 培 養 陰性,尿 細 胞
診PapanicolaouclassI。
膀 胱 鏡 所 見 ・膀 胱 右 側 壁 に 赤紫 色,米 粒 大,ブ ドウ
の房 様 の隆 起性 病 変 を認 め た(Fig,2).両側 尿 管 口
は,と もに ス リ ッ ト状 で,膀 胱 内 に他 の 異 常 は認 め な
か った.
X線 検 査 成績lKUBで 異 常 所 見 な し.DIPで 上
部 尿 路 に 異 常所 見 を 認 め ず.膀 胱 二 重 造 影 に て膀 胱 右
側壁 に隆 起 性 病 変 を認 め た(Fig.3).
以 上 の所 見 よ り膀 胱 腫瘍(血 管 腫 の疑 い)の 診 断 の
も とに1986年1月17日,経尿 道 的 腫 瘍 切 除 術 お よび 左
下 腿 皮 膚 腫瘍 切除 術 を 施 行 した.
経 尿 道 的 手術 所 見:全 麻下 に膀 胱 右 側 壁 の腫 瘍 に 対
しTUR-loopで 十分 深 く 広範 囲 に 切除 し,腫 瘍 を
erzblocとして摘 出 した.術 中,出 血 は 容 易に 電 気 凝
固 で止 血 可 能 で あ った.
病 理 組 織 学 的所 見1膀 胱 腫瘍 の切 除 標 本 で は,粘 膜
は剥 脱 し,粘 膜下 組 織 内 に 血 管 の 集 籏 が み ら れ た
(Fig.4A).強拡 大 で み る と,血 管 壁 は1層 の 内皮 よ
りな り内腔 に血 液 を 満 して お り,海 綿 状 血 管腫 の像 で
あ った(Fig.4B).皮膚 腫瘍 の切 除 標 本 で は,hyper-
keratosis,acanthosis,papillomatosisを伴 い表 皮 直
下 に,内 腔 に血 液 を 容 れ た1層 の 内皮 よ りな る拡 張 し
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